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を維持することを目的に、1969 年 11 月、沖縄の施政権「返還」に合意した。そして、
1972 年 5 月 15 日、沖縄は日本に「復帰」する。沖縄の人々は大きな落胆と怒りととも
に、「復帰」をむかえた。 
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After World War II, Okinawa was directly ruled by the US military. Okinawan 
people formed social movements seeking “reversion” to Japan and protesting against 
violent militarization and destruction of human rights by the US. In November 1969, 
Japanese Prime Minister Eisaku Sato and U.S. President Richard Nixon had the Joint 
Statement both governments agreed with the reversion of Okinawa in 1972. However, it 
was unveiled governments also would keep the US military in Okinawa. Okinawa was 
reversed to Japan on May 15, 1972. Okinawan people saw that day with 
disappointment and anger.   
The purpose of this paper is to examine “Okinawa Struggle” (Okinawa-tousou) 
composed by wide range of social movements regarding the reversion of Okinawa in late 
the 1960s and early 1970s. Okinawa Struggle is covered by various kinds of political 
struggle, social movements, and cultural movements formulated by Okinawan people, 
Japanese people, and foreign activists and groups seeking liberation of Okinawa and 
criticizing the policy on “reversion” by governments of Japan and the US. 
There are three questions in this thesis. First, this paper considers what kind 
of groups and activists formulated Okinawa Struggle. Diversity of Okinawa Struggle in 
terms of contents of activities and philosophy is showed.  
Second, this paper also examines how the frameworks on “Okinawa problem 
(Okinawa-mondai)” were changed and diversified in Okinawa Struggle. This question is 
critical because Okinawa problem tends to be implied as problem of Okinawan people 
happened in islands of Okinawa. Narrow and limited framework on Okinawa problem 
was wavered in the 1960s and 1970s. 
Third, this paper also attempts to analyze how activists and groups in 
Okinawa Struggle criticized and re-conceptualized the “reversion”. Some groups and 
activists recognized that the liberation of Okinawa would not come from reversion to 
Japan but from gaining self-determination and autonomy beyond the nation state. 
 
  
